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Esempio	  1	  	  -­‐	  	  Mobiliﬁcio	  
•  Armadi	  di	  due	  5pologie	  diverse	  :	  	  
– Standard	  	  
– Personalizza5	  
•  Arrivo	  ordini	  :	  distr.	  Esponenziale	  di	  v.m.	  	  L	  
•  Probabilità	  pp	  :	  armadio	  Personalizzato	  
•  Processo	  di	  Taglio	  :	  
– 1	  macchina	  	  (un	  armadio	  alla	  volta)	  
– Distr.	  Unif.	  in	  [TMIN1,TMAX1]	  
– Coda	  FIFO	  comune	  
	  
•  Processo	  di	  Verniciatura	  Standard	  :	  
–  Una	  macchina	  	  (un	  armadio	  alla	  volta)	  
–  Distr.	  Unif.	  in	  	  [TMIN2,TMAX2]	  
–  Coda	  FIFO	  unica	  
–  Probabilità	  p1	  :	  operazione	  deve	  essere	  ripetuta	  
(riverniciatura	  dello	  stesso	  armadio)	  
•  Processo	  di	  Verniciatura	  Personalizzata	  :	  
–  2	  addeS	  	  (un	  armadio	  alla	  volta)	  
–  Distr.	  Unif.	  in	  	  [TMIN3,TMAX3]	  
–  Probabilità	  p2	  :	  tuUo	  l’ordine	  deve	  essere	  ripetuto	  
(si	  ricomincia	  dal	  taglio)	  
–  Coda	  FIFO	  per	  ogni	  addeUo	  :	  	  
•  Armadio	  assegnato	  ad	  un	  addeUo	  libero	  o	  a	  quello	  con	  la	  coda	  
più	  corta	  	  
	  	  
	  
•  Termine	  simulazione	  :	  	  
–  NUMTOT	  armadi	  usci5	  dal	  sistema	  tra	  scarta5	  e	  
completa5	  
•  Determinare	  :	  	  
–  il	  tempo	  medio	  in	  coda	  per	  gli	  ordini	  completa5	  
–  il	  tempo	  medio	  in	  coda	  per	  gli	  armadi	  completa5	  
(esclusi	  gli	  scarta5)	  
–  il	  tempo	  medio	  nel	  sistema	  degli	  armadi	  completa5	  
–  il	  numero	  di	  armadi	  scarta5	  durante	  la	  lavorazione	  
N.B.	  a	  un	  ordine	  possono	  corrispondere	  più	  armadi	  in	  
caso	  di	  ri-­‐lavorazione.	  
Da5	  simulazione	  

















Submodel	  :	  Verniciatura	  Standard	  
True 
Gestione ordini difettosi 
